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All the others are affirmative sentences: 
A faithful friend is a medicine of life.  
He is a good friend who speaks well of us behind our back. 
The friend is the man who knows all about you, and still likes you.  
Scientists studying proverbs speak about different expressive means. Expressive means of a language 
are linguistic forms and properties that have the potential to make the utterance emphatic or expressive. 
Expressive means can be found on all the levels: phonetic, graphical, morphological, lexical or syntactical 
[3, p.351]. As a result of our research, we have found the following expressive means in the proverbs with 
components ‘friend’ and ‘friendship’: 
1. repetition: Old tunes are sweetest, old friends are surest. // Old friends and old wine are best. // No 
longer pipe, no longer dance. // The friend is the man who knows all about you, and still likes you.  
2. antonymous contrast (the opposing items are real antonyms in the lexical system): Prosperity makes 
friends, adversity tries them. // False friends are worse than open enemies. // Short reckonings make long 
friends. // A friend to all is a friend to none. // Short debts make long friends. 
3. non–antonymous contrast (the opposing items are not antonyms in the lexical system): Old tunes 
are sweetest, old friends are surest.  
4. rhyme: A hedge between keep friends green. // Make new friends but keep the old, for one is silver 
and the other is gold. 
In some proverbs there are more than one expressive means. For example sometimes rhyme and 
repetition are combined: A friend in need is a friend indeed. Repetition, contrast and rhyme are found in 
the following proverb: In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity not one in twenty. 
As for the translation of the selected proverbs into Russian, they have only partial equivalents. Some 
English proverbs are synonymous and they correspond to one Russian proverb, for example: A friend in 
court is better than a penny in purse. // They are rich who have true friends. // Happy is he whose friends 
were born before him. –Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
The Russian proverb Друг познается в беде has 5 synonymous English equivalents: Friends are 
made in wine and proved in tears. // Prosperity makes friends, adversity tries them. // In time of 
prosperity, friends will be plenty; in time of adversity not one in twenty. // Before you make a friend, eat a 
bushel/a peck of salt with him. // A friend is never known till needed.  
Our analysis has shown that English proverbs with components ‘friend’ and ‘friendship’ possess some 
peculiarities in their structure and meaning and have only partial equivalents in the Russian language.  
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La traduction c’est l’expression d’une pensée exprimée dans une langue par des moyens 
grammaticaux et stylistiques d’une autre langue. La traduction c’est un processus laborieux dont le 
traducteur implique sa connaissance simultanée de la langue d’origine et celle de traduction ainsi que de 
compétences de traduction professionnelles. On ne remplaçe pas simplement une langue par une autre, 
dans le processus de traduction «les différentes cultures, les tempéraments et les modes de vie opposés, 















Dans nos jours grâce à Internet une personne dispose d’un large accès à diverses sources 
d’information, y compris des services en ligne spécialisés à l’aide desquels on peux traduire non 
seulement des mots ou des expressions, mais également des phrases complètes ou même du texte. On 
peut mettre en avant tels services que: 
– dictionnaires en ligne (multitran, ABBYY Lingvo Live, dictionnaire Reverso, etc.) [2;3;4]. 
– les systèmes de la traduction en ligne en contexte (contexte Reverso, Linguee, etc.) [5;6]. 
– des services en ligne d’aide collective à la traduction (section KudoZ ™ du portail ProZ.com, 
section «Questions à la communauté» du portail ABBYY Lingvo Live, etc.) [7;8]. 
– traducteurs en ligne (Google Translate, Yandex Translate, etc.). 
Le but de cette recherche est de mettre en evidence le rôle des services de la traduction en ligne. Nous 
ne prennons en compte la catégorie des traducteurs en ligne à cause de la qualité médiocre de ces 
services. L’autres catégories demandent une analyse plus approfondie car elles ont des côtés positifs et 
négatifs. 
Les dictionnaires en ligne ainsi que les dictionnaires électroniques installés sur un PC constituent une 
source d’informations pratique qui permet par rapport à ceux imprimés de réduire considérablement le 
temps de recherche d’une variante de traduction d’un mot, d’une combinaison de mots ou d’une 
expression stable. 
Une originalité des dictionnaires en ligne est la possibilité d’ajouter des articles de dictionnaire à tous 
les utilisateur autorisés. D’une part, c’est un côté positif pour complèter les «lacunes» dans les 
dictionnaires préparés par des professionnels. D’autre part, la vérification de la compétence des 
utilisateurs créant des articles de dictionnaire n’est pas prévue et la modération des articles de dictionnaire 
des utilisateurs varie d’une absence complète (Multitran) à une modération subjective partielle de la part 
des utilisateurs eux–mêmes (ABBYY Lingvo Live, Reverso Dictionary) sous la forme de commentaires et 
d’attitudes envers la variante de traduction (j’aime ça/je n’aime pas ça). Ainsi, par exemple, dans le 
dictionnaire Multitran, on peut trouver le mot «aiguille» traduit par «вехи» [2], et dans le dictionnaire 
ABBYY Lingvo Live – l’expression «Une véritable carotte qui pousse les chauffeurs à travailler plus…» 
traduite par «настоящая морковь, которая заставляет водителей работать больше…» (il faut traduire 
par настоящая ловушка, приманка) [8]. 
Les systèmes de recherche de traduction en ligne en contexte reflectent de petits fragments de textes 
dans la langue source, illustrant par exemple l’utilisation contextuelle du mot de recherche (phrase) avec 
les fragments correspondants du texte de traduction. Autrement dit, l’utilisateur qui a exécuté la recherche 
voit à l'écran deux colonnes de fragments des textes de LS (langage source) et de LT (langage traduite), 








Figure 2 – Linguee 
 
Les exemples d’utilisation en context et de traduction est une grande aide dans la pratique de la 
traduction. Toutefois, la base des fragments textuels de LS et LT est formée à partir des textes sources et 
















aux normes de LS et LT, on ne vérifie pas l’équivalence (l’adéquation) de la variante de traduction. La 
qualification est confiée aux utilisateurs eux–mêmes (par exemple, sur le portail ABBYY Lingvo Live, 
l’utilisateur peut corriger la traduction ou indiquer le type d’erreur), ou bien se résume à un avertissement 
concernant l’absence de vérification de la source ou l’éventuelle inexactitude d’une option de traduction 
donnée (Figure 2). 
En outre, le processus de corrélation automatique des fragments de texte de LS et LT et la mise en 
évidence des équivalents de LS et LT nécessitent la modification importante. Très souvent, des fragments 








Figure 4 – Linguee 
 
L’accessibilité de services en ligne spécialisés aide au traducteur d’augmenter le temps d’obtenir des 
informations requises, permet d’effectuer des vérifications croisées sur diverses sources, afin de 
demander une aide collective pour la traduction. 
Dans le même temps, l’utilisation de services en ligne spécialisés comporte un risque important 
d’utiliser une option de traduction inadéquate ou franchement erronée. Les facteurs de risque sont: 
– absence totale de modération (par exemple Multitran) ou partielle (par exemple, ABBYY Lingvo 
Live, Reverso Dictionary) publiée par les utilisateurs d’options de traduction; 
– recherche d’une traduction dans le contexte d'une base de données de LS/LT de qualité douteuse (par 
exemple, Reverso Context, Linguee). 
En conclusion, il est à noter que l’utilisateur des services en ligne doit posséder un niveau élevé de 
formation et d’expérience dans le domaine de la traduction, sans lequel il est souvent extrêmement 
difficile de séparer le bon grain de l’ivraie, en particulier si les informations recherchées ne relèvent pas 
de ses compétences. 
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Why do we need the European Central Bank if there is the Federal Reserve? After all, the Federal 
Reserve is an independent federal agency to perform the functions of the central bank and exercise 
centralized control over the commercial banking system of the United States of America. To understand 
whether you still need the Central Bank or not, we propose to consider its differences from the Federal 
Reserve System. 
The Federal Reserve is the central bank of the United States of America. Its mandate is to conduct 
monetary policy with the intention of maximizing employment and stabilizing prices [1]. Its domain is 
exclusively concerned with the economy and the currency of the United States. The reserve was created 
by an act of the Congress. 
The European Central Bank was created by the Maastricht Treaty, which introduced the common 
currency, the euro, among the signatories of the agreement [2]. That was a subset of  the European Union 
members, and included only those countries who chose to adopt the common currency. The Eurozone is 
today composed of 19 out of the 28 member states of the European Union.  
The FED was created in 1913 when the ECB started to decide on monetary policy in 1999. This 
fundamental difference brings about the differences in prospecting between the two institutions. Indeed, it 
takes time for the central bank to develop its internal organization and its monetary policy framework. 
The next stage of our work is to consider to what extent the FED and the ECB have similarities and 
differences. The basic similarities between the FED and the ECB will take: a structure, independence 
from political influence and a decision–making style.  Objectives, tools and appointment of policy makers 
are different in the FED and ECB systems. After that we would like to take a closer look at these 
similarities and differences [3]. 
The first similarity is the structure. The Federal Reserve has a total of 19 participants. The Board of 
governors includes 7 members. The Federal Open Market Committee (FOMC) consists of 12 members: 7 
Board Governors, the President of New York Fed, and 4 of the 11 other reserve banks Fed Presidents on 
rotating basis. The ECB Governing Council consists of 23 members: the ECB Executive Board (6 
members) and the Governors of the 17 NCBs of the Eurosystem. 
The following similarity between the European Central Bank and the US Federal Reserve is 
independence from political influence. Twice a year, the FED reports back to the Congress about the 
evolution and short terms perspectives of monetary policy. There is frequent hearing of the Board of 
governors by the two Houses of Congress. Moreover, the FOMS publish their minutes six to eight weeks 
after the meeting. 
The Maastricht Treaty makes sure the ECB reports back to the European council and Parliament Once 
per year. However, despite an effort in 1999 by the president of the ECB to increase the transparency 
including giving a press conference, the ECB refuses to communicate its minutes. We can see that the 
FED is more transparent than the ECB. 
In addition, the third main similarity is a decision–making style. The FED and the ECB make 
decisions consensually, with the President assuming the role of moderator. 
After considering the similarities between the European Central Bank and the US Federal Reserve, it 
is necessary to analyse their differences which include their objectives, tools and the appointment of 
policy makers. 
The Central Bank is in charge of running the monetary policy of a state (FED) or economic zone (the 
ECB). To be more precise the  Central Bank has to: 
 make sure of price stability; 
 insure the growth; 
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